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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 14/1971, de 19 de junio, de retribuciones de los alumnos de diversos centros de los Ministe
rios niilitares.
La Ley ciento treCe/mil novecientos sesenta y seis, de veintiocho de diciembre, que instaura un nuevosistema retributivo para el personal militar y asimilado de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, incluido enlos distintos apartados que enumera el artículo primero, facultó al Gobierno, en su disposición final octa
va, para que, a propuesta del Ministro de Hacienda e iniciativa de los del Ejército, Marina y Aire, previacoordinación del Alta Estado Mayor, regule por Decreto el régimen y cuantía de las retribuciones corres
pondientes a los "Alféreces-Alumnos v Guardiamarinas, así como el que corresponde al personal proceden
te de las Milicias Universitarias durante el tiempo que estén destinados en Cuerpos o Unidades para efec
tuar el período de prácticas o terminar de cumplir el Servicio Militar". Esta disposición no comprende alos alumnos aspirantes a ingreso en los Cuerpos Auxiliares de Practicantes de Sanidad Militar y de Far
macia Militar ni a los del Cuerpo Auxiliar de Ayudantes de Ingenieros de Armamento y Construcción,
ni tampoco a las alumnos de las Escuelas de Formación de Suboficiales, Especialistas que ingresen pro
cedentes del Cuerpo de Suboficiales, del Regimiento de la -Guardia de Su Excelencia el Generalísimo,Guardia Civil, Policía Armada y Clases de Tropa y Marinería con más de dos años de servicio, quieneshasta la promulgación de la Ley ciento trece/mil novecientos sesenta y seis, venían rigiéndose, en cuanto
a sus emolumentos, durante su período de Academia, por las disposiciones que crearon sus respectivos
Cuerpos.
Como la nueva Ley de Retribuciones ha derogado cuantas disposiciones anteriores a su vigencia afec
taban a la materia económica, toda vez que mediante ella se establecen unos nuevas conceptos retributivos,
totalmente innovadores en la Administración Militar, resulta por ello que existe una laguna legislativa en
cuanto a este personal que, por tanto, se encuentra en inferioridad de condiciones, al no serle de aplicaciónlos nuevos sueldos establecidos por la Ley ciento trece/mil novecientos sesenta y seis. Por todo ello, se hace
preciso dictar la presente disposición a fin de subsanar tal omisión.
En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar.
Artículo primero.—Los Alumnos aspirantes a ingreso en los Cuerpos Auxiliares de Practicantes de Sanidad Militar y de Farmacia Militar, en el Cuerpo, Auxiliar de Ayudantes ele Ingenieros de Armamento yConstrucción (en sus dos grupos, Ayudantes y Auxiliares) y en el de la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sa
nidad del Ejército del Aire, que cursen sus estudios en las Academias de Sanidad Militar, de Farmacia
Militar y en la Escuela Politécnica del Ejército u otros Centros de carácter análogo, constituidos o que se
constituyan en el futuro, percibirán como sueldo, desde su incorporación a la Academia o Escuela respec
tiva, el sesenta por ciento del correspondiente al empleo de Sargento, y en la cuantía señalada por la Ley
ciento trece/mil novecientos sesenta y seis, de veintiocho de diciembre, a no ser que ostenten empleo militar
efectivo o asimilado al mismo, en escalas profesionales, en cuyo caso percibirán las retribuciones corres
pondientes a dicho empleo, sin función docente, en tanto sean superiores a las que les correspondería perci
bir corno Alumnos del Centro de enseñanza respectivo.
Las mismas normas serán aplicables a los procedentes de Clases de Tropa y Marinería can más de dos
arios de servicio.
Igualmente se aplicarán al personal del Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el Generalísimo,
Guardia Civil y Policía Armada, cualquiera que sea su antigüedad en el servicio.
Artículo segundo.—Los Alumnos de las Escuelas de Formación de Suboficiales Especialistas, que al
ingresar proceden del Cuerpo de Suboficiales de las éscalas profesionales, del Regimiento de la Guardia de
su Excelencia el Generalísimo, Guardia Civil, Policía Armada y Clases de Tropa y Marinería con más de
dos arios de servicio, percibirán, durante el tiempo que permanezcan en aquellas Escuelas, las retribuciones
básicas que le correspondan por su procedencia.
Asimismo percibirán, en su caso, el complemento por la responsabilidad derivada de la función desem
peñada en la organización militar, complemento familiar e indemnización de vestuario.
Artículo tercero.—Se autoriza a los Ministros del Ejército, Marina y Aire para dictar las Ordenes con
venientes al desarrollo de esta Ley, que no producirá incremento alguno de gasto, a cuyo efecto los men
cionados Departamentos propondrán al de Hacienda las oportunas transferencias, de acuerdo con la vi
gente Ley de Presupuestos.
Artículo cuarto.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se oponkan a lo establecido en la presente
Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a diecinueve de junio de mil novecientos setenta y uno.
El Presidente de las Cortes,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL
Y NEBREDA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 148, pág. 10.112.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Bajas.
Resolución núm. 756/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Fallecido el día 30 de abril
del año actual el Capitán de Navío don Federico Sán
chez-Barcáiztegui y Aznar, causa baja en la Armada.
Madrid, 3 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Situaciones.
Resolución núm. 1.065/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotáciones.—A petición del funcio
nario civil del Cuerpo General Auxiliar María Dolo
res de Foronda y Farifias, destinado en la -Escuela de
Guerra Naval, se le concede el pase a la situación
de "excedencia voluntaria", con arreglo a lo dis
puesto en el apartado .b), artículo 45, capítulo IV de
la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado
de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40,
de 15 de febrero de 1964, y D. O. M. núm. 40, de
18 de febrero. de 1969).
Deberá quedar advertida de la obligación -de con
tinuar abonando las cuotas que le correspondan a la
Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 18 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Personal civil no funcionario.—Bajas.
Resolución núm. 1.064/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con arreglo. a lo que determinael artículo 6 de la Reglamentación de Trabajo del
Número 140.
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252) , se dispone
la baja en la Armada, a partir del día 31 de marzo
próximo pasado, del Cocinero de primera Pedro Né
pola Roselló, con destino en la Estación Naval de
Mahón.
Madrid, 18 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.066/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — En virtud de expe
diente incoado al efecto, se dispone que la Limpiadora
Carmen Fernández Santiago, -que presta sus servicios
en la Escuela Naval Militar, pase en 18 de julio pró
ximo a la situación prevista en el artículo 62 de la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, aprobada
por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIA
RIO OFICIAL núms. 247 y 252).
Madrid, 18 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES;
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 757/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el personal
que a continuación se relaciona, seleccionado para
realizar en el CICONTRAMAR del CIAF el segun
do Curso Abreviado de NCSO, del 8 al 26 de junio
de 1971, perciba los haberes que por tal motivo le
puedan corresponder, de acuerdo con lo dispuesto en
las Ordenes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314
de 1966 (D. O. núms. 194 y 228, respectivamente) :
Celador Mayor de Puerto y Pesca don Fernando
Gómez Flores.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don 'Carlos
Pastorín Jerez.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Ramón
Méndez Selva.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Parra Fernández.
• Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
David Navarro González.
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Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Silvino Queipo Abad.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
César Portero Martí.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Ramón García Díaz.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Luis
Rico Jiménez.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Carmelo
Cánovas Nicolás.
Sargento de Marinería Hidrógrafo don Amador
Díaz Martínez.
Sargento de Marinería Mecánico don José Bas Ra
mallo.
Madrid, 16 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL- DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
EXCIT1OS. Sres. ...
Sres. ...
El
SECCION ECONOMICA
Gratificación por razón de cargo.
Resolución núm. 759/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
cido en la Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252), lo informado por
la Sección de Personal Civil, por la Sección de Tra
bajo y Acción Social y por la Sección Económica
y la Intervención de este Departamento de Personal,
conforme a lo preceptuado en la Orden Ministerial
número 2.232/69 (D. O. núm. 115), se concede al
personal que a continuación se relaciona el derecho
al percibo de la gratificación especial por razón de
cargo, en la cuantía de 3.677 pesetas mensuales, a
partir del día 1 de abril de 1971, y durante el pre
sente ario, si las necesidades que motivaron la pre
sente concesión siguen subsistiendo.
Cuantas gratificaciones especiales tengan concedi
das los interesados no podrán exceder del 50 por 100
del sueldo o jornal.
Licenciado en Ciencias Físicas don Antonio Miras
Sánchez.
Licenciado en Ciencias Físicas don Alfonso Ce
rrada Seoane.
Licenciado en 'Ciencias Físicas don Antonio Ve
lasco Martínez.
Perito Químico don Antonio Romero Camacho.
Madrid, 19 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS
Cruz; de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 407/71. En virtud de
lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del personal
de Marinería y Fogoneros y Orden Ministerial de
29 de marzo de 1955 (D. O. núm. 73), y visto el ex
pediente incoado al efecto elevado por el Almirante
Capitán General de la Zona Marítima del Cantábrico,
y de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas, vengo en conceder al Cabo primero
Especialista Mecánico Juan Fuga Rodríguez, _por
llevar dos arios de embarco en submarinos con ante
rioridad a la promulgación de la Ley 15 de 1970
(D. O. núm. 186) y a partir de la revista siguiente
al día en que cumplió dicho tiempo de embarco, la
Cruz de Plata del Mérito Naval con distintivo blanco,
pensionada con veinticinco pasetas mensuales, que
percibirá mientras permanezca en el servicio activo
o ascienda a Suboficial.
Madrid, 21 de junio de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Menciones Honoríficas.
Orden Ministerial núm. 408/71.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas, y en atención a la meritoria labor des
arrollada en el destructor Almirante Valdés por el
Capitán de Máquinas don Manuel Orta,Carrillo, vengo
en concederle Mención Honorífica sencilla.
Madrid, 21 de junio de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 409/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a la meri
toria labor que desarrolla en el dragaminas Duero
el Teniente de Máquinas don Carlos María García
Enríquez, vengo en concederle Mención Honorífica
sencilla.
Madrid, 21 de junio de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 410/71.—A proptesta
del Almirante Capitán General de la- Zona Marítima
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del Estrecho, de conformidad con lo informado por
Ja Junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor desarrollada en el minador Eolo por el Sub
teniente Mecánico clon Jerónimo Escudier Delgad.9,
vengo en concederle Mención Honorífica sencilla.
Madrid, 21 de junio de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 411/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a la
meritoria labor que en su Especialidad viene des
arrollando el Subteniente Sanitario don Angel Meca
García, vengo en concederle Mención Honorífica
sencilla.
Madrid, 21 d¿ junio de 1971:
Excmos. &es. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 412/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por
la junta de Recompensas, y en atención a la merito
ria labor que desarrolla en el Negociado de Mari
nería de dicha Zona Marítima el Cabo primero Es
cribiente (V) Leopoldo Martínez Padilla, vengo en
concederle Mención Honorífica sencilla.
Madrid, 21 de junio de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 413/71.—Con arreglo alo que determina el Reglamento, aprobado por Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo de 1941
(D. O. núm. 59 de dicho Ministerio) y Orden Mi
nisterial de la Presidencia del Gobierno de 9 de
junio de 1952 <D. O. núm. 135), y visto el expediente
incoado al efecto, de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas, y teniendo en cuenta
que el interesado sufrió las lesiones con anterioridad
a la promulgación de la Ley 15 de 1970 (D. O. nú
mero 186), vengo en conceder la Medalla de Sufri
mientos por la Patria al Sargento Fogonero donFrancisco Barreiro Padín, como herido en acto de
servicio, con calificación de "grave", en cuya cura
ción invirtió doscientos trece días.
Número 140.
Dicha concesión lleva anejo el percibo de la dieta
reglamentaria de su empleo durante los quince pri
meros días de curación, la asignación de residencia
eventual durante los restantes días del período de
cura, más el 15 por 100, por una sola vez, del sueldo
anual que correspondía a dicho empleo en 31 de di
ciembre de 1966, de conformidad con la disposición
transitoria séptima de la Ley 113 de 1966, de 28 de
diciembre (D. O. núm. 298).
Madrid, 21 de junio de 1971.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de Diploma para el mando de Tropas
de Esquiadores-Escaladores.—Convocatoria.
1. LUGAR DE DESARROLLO
Escuela Militar de Montaña.
DURACION DEL CURSO
Del 4•de octubre de 1971 al 31 de julio de 1972.
3. PLAZAS QUE SE CONVOCAN
Quince para Tenientes de las Armas (excepto Caba
llería) y Servicios.
Estas plazas podrán ser cubiertas también por Ca
pitanes destinados en la Compañía de Esquiadores
Escaladores, Escuela Militar de Montaña, Brigada de
Alta Montaña o vacantes en las que se exija este di
ploma y que no se hallen en posesión de él.
Quince para Sargentos de las Armas (excepto Ca
ballería) y Servicios.
Se reservan además.
Para Marina : 2 plazas para Tenientes y 2 para Sar
gentos de Infantería de Marina.
Para la Guardia Civil : 2 plazas para Tenientes y
2 para Sargentos.
4. NORMAS DE CARACTER GENERAL
Las que figuran en la Orden de 15 de febrero de
1966(D. O. núm. 39), sobre "Norrims generales para
la asistencia a cursos".
5. NORMAS DE CARACTER ESPECIFICO
Los peticionarios deberán reunir las siguientes con
diciones:
z).1. Estar situados en el Escalafón de su Arma con
posterioridad al primer tercio fijado por Orden de
lo de mayo de 1971 (D. O. núm. 107).
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5.2. No haber cumplido treinta arios el 1 de octu
bre de 1971.
5.3. Poseer la aptitud física necesaria para servicio
en Unidades de Montaña, en su grado máximo, que
se acreditará con certificado del Tribunal Médico Mi
litar de la Región respectiva.
Se dispensa de las condiciones señaladas en 5.1 y5.2 al personal destinado en las Compañías de Esquia
dores-Escaladores, Escuela Militar de Montaña, Bri
gada de Alta -Iontafia y vacantes en las que se exija
este diploma.
6. PLAZO DE ADMISION DE INSTANCIAS
Las instancias de los peticionarios, cursadas por con
ducto reglamentario y acompañadas de la Ficha-re
sumen de la Hoja de Servicios y del certificado mé
dico citado, deberán tener entrada en el Estado Ma
yor Central dentro del plazo de un mes, contado a
partir de la fecha de publicación de esta Orden.
En la instancia se hará constar la antigüedad y nú
mero eme ocupan en el Escalafón de su empleo en la
Escalilla de 1971.
7. DESIGNACION DE ALUMNOS
7.1. Se establecerá el siguiente orden de preferen
cia:
1.0 Destinados en Unidades de Esquiadores-Esca
ladores, Escuela Militar de Montaña, Brigada de Alta
Montaña o vacantes en las que se exija este diploma.
7.0 Resto de Unidades de Montaña.
3•0 Resto de Unidades.
7.2. Dentro de cada uno de estos grupos el orden
de preferencia por Armas será el siguiente :
Ingenieros.
— Artillería.
Infantería.
Servicios.
7.3. Respetando dichas preferencias las plazas se
asignarán por antigüedad.
8. VESTUARIO Y EQUIPO
La Escuela facilitará a todos los Alumnos las pren
das adecuadas y su reposición cuando proceda, para
conseguir una completa uniformidad, cuyo importe
será abonado.
Por los Oficiales y Suboficiales Alumnos:
Botas de descanso, jersey, chaquetón acolchado,
prendas de cabeza, pañuelo de cuello, camisas y ga
fas, poncho, botines, botas de técnica de esquí, saco
de dormir y colchón neumático.
Por los Cuerpos de procedencia:
Las demás prendas de uso personal de Oficiales y
Suboficiales.
El resto del material de campamento, así como el
de Topografía, esquí y escalada será prospiedad de la
Escuela y recogido al terminar el curso.
Los Oficiales se presentarán provistos, además, de:
Pistola y correaje.
— Regla graduada.
Escuadra.
Transportador.
Estuche de dibujo.
Brújula.
Y de los reglamentos siguientes :
De marchas, transportes y reposo de las tropas
en. terreno montañoso.
Instrucciones E-71, 72, 76, 77 y 78.
Normas provisionales para el combate de la In
fantería (1.a y 2.a partes).
Normas provisionales para el combate de la In
fantería (casos particulares, cooperación con las
otras Armas y Servicios).
Anexo I al Reglamento Táctico.de Infantería.
Normas para el empleo de Artillería de Cam
paña.
9. SERVIDUMBRES ESPECIFICAS
El plazo forzoso de permanencia en activo al que
-se refiere el apartado 7.8 de la Orden de 15 de febre
•o de 1966 (D. O. núm. 39), será de tres arios.
Madrid, 18 de junio de 1971.
CASTAÑON DE MENA
(Del 1). 0. del Ejército núm. 137, pág. 1.009.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se indi
can al personal de la Armada que figura en la presente
relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM, 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, activo, don José Rodríguez Naveira,
con antigüedad de 10' de abril de 1971, a partir de
1 .de mayo de 1971.. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
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PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE D'E 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Basilio Alonso
Barbosa, con antigüedad de 15 de marzo de 1971,
a partir de 1 de abril de 1971. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Mayor, activo, don Manuel Pardo Fernández, con
antigüedad de 10 de abril de 1971, a partir de 1 de
mayo. de 1971.—Cursó la documentación el Ministe
rio. de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, don -fosé Dardo Castedo, con an
tigüedad de 21 de abril de 1971, a partir de 1 de mayo
de 1971. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Francisco Moreno
de Guerra y Sánchez Doménech, con antigüedad de
29 de septiembre de 1970, a partir de 1 de octubre
de 1970. Cursó la documentación él Ministerio de
Marina.
Infantería de Marina.
Mayor, activo, don Adolfo Silva Vázquez, con an
tigüedad de 17 de enero de 1971, a partir de 1 de
febrero de 1971. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Mayor, activo, don Manuel Dopico Carballo, con
antigüedad de 21 de febrero de 1971, a partir de
1 de marzo de 1971. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Coronel, activo, don Juan González Casal, con an
tigüedad de 20 de abril de 1971, a partir de 1 de
mayo de 1971. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Sanidad.
Comandante Médico, activo, don Alvaro Laín Gon
zález, con antigüedad de 11 de abril de 1971, a partir de 1 de mayo de 1971. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Número 140.
Farmacia.
Comandante, activo, don Ramiro Díaz Eimil, con
antigüedad de 26 de abril de 1971, a partir de 1 de
mayo de 1971. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Cuerpo Eclesiástico.
Teniente Vicario de segunda, activo, don José Ma
ría Sánchez-Esquinas Ortiz, con antigüedad de 9 de
noviembre de 1970, a partir de 1 de diciembre de
1970. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Contramaestres.
Mayor, retirado, don Juan Montes Pardo, con anti
güedad de 23 de noviembre de 1970, a partir de 1 de
diciembre de 1970. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina. La antigüedad que se le asigna es
la de su solicitud, como comprendido en el artícu
lo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
I\ladrid, 4 de junio de 1971.
.CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 136, pág. 1.005.)
EDICTOS
(377)
Don Mauel Lago Delgado, Teniente de Navío y juez
instructor del expediente número 261 de 1970,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
del excelentísimo señor Capitán General de la Zona
Marítima del Estrecho, fecha 31 de mayo último, se
declara justificada la pérdida de la Cartilla Naval
del inscripto de este Trozo Joaquín Núñez Núñez,
número 125 del reemplazo de 1955, quedando nulo
y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no baga entrega del mismo a la Au
toridad de Marina dentro del plazo de quince días.
Barbate de Franco, 3 de junio de 1971.—E1 Te
niente de Navío, juez instructor, Manuel Lago Del
gado.
(378)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor dé la Co
mandancia Militar de Marina de Santander y de
los expedientes de extravío de la Libreta de Ins
cripción Marítima y Cartilla Naval de María Pilar
Santamaría García y Benjamín Saiz Montes, res
pectivamnete,
Hago saber : Que por resolución de la SuperiorAutoridad de esta Zona Marítima, los citados docu
mentos han sido declarados nulos y sin valor ; incu
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mendo en responsabilidad las personas que poseyéndolos no hicieran entrega de ellos a la Autoridad de
Marina.
Santander, 2 de junio de 1971.:-----E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina. juez instructor, Mar
cos Ruiloba Palazuelos.
(379)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Santander y
del expediente número 163 de 1971, instruido por
extravío de la Tarjeta de Identidad Profesional de
Piloto de la Marina Mercante de primera .clase
de Manuel López Gil,
Hago saber Que por resolución de la Superior
Autoridad de esta Zona Marítima, el citado documen
to ha sido declarado nulo y sin valor ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hi
ciera entrega de él a la Autoridad de Marina.
Santander, 2 de junio de 1971.—E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, Mar
cos Ruiloba Palazuelos.
(380)
Don José Torres Rendón, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Cádiz y del expe
diente número 17 de 1971, instruido con motivo
de extravío de la Cartilla del servicio militar de
Agustín Muñoz Fernández, número 285 (1), del
reemplazo de 1954, del Trozo Marítimo de
Cádiz,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima
del Estrecho de fecha 3 de junio del corriente año
ha sido declarada nula y sin valor alguno dicha
Cartilla del servicio militar ; incurriendo en las res
ponsabilidades que marea la Ley aquellas personas
que la posean y no hagan entrega de la misma a las
Autoridades correspondientes.
Dado en Cádiz, a 8 de junio de 1971. El Co
mandante de Infantería de Marina, _ruez instruc
tor, José Torres Rendón.
(381)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de In
' fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 231 de 1971, instruido por pérdida
del título de Patrón de Pesca de Bajura de Juan
Leiro Vázquez„
Hago saber: Que por decreto auditoriado ha
sido declarado nulo dicho documento; incurrien
do en responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 8 de junio de 1971.-11 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(382)
Don Manuel Doce Díaz, Teniente de Navío, Juezinstructor del expediente de pérdida de documentos
número 56 de 1971 a favor del inscripto de este
Trozo José Calvo Fernández, por pérdida de su
Libreta de Inscripción Marítima.
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au.
toridad judicial de esta Zona Marítima de fecha 12 de
febrero de 1971 se ha declarado justificado el extra
vío de dicho documento, quedando nulo y sin valor
incurriendo en Tesponsabilidad la persona que lc
posea y no lo entregue a una Autoridad de Marina
o a otra de cualquier clase, así como todo aquel que
quiera hacer uso del mismo.
El Ferrol del Caudillo, 23 de febrero de 1971.--
El Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Dore
Díaz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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